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… maar hoe de bodemkaart lezen?
Stefaan Dondeyne
20 maart - Studiedag Databank Ondergrond Vlaanderen
• ~ 15 000 bodemprofielen (1 per 2 km²), 
• Beschrijving en analytische data van 80 000 
horizonten
• ~ gemiddeld 1 tot 2 boringen per hectare
Bodemkartering
1947 – 1991
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1 Cadastraal plan (1:5 000)
Topografische kaart (1 : 10 000)
Finale kaart
(1 : 20 000)
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Internationale classificatie
Albic Podzol (Arenic)
Bodemtype “Zag”
Zand “Z..”
Zeer goed gedraineerd “.a.”
Podzol profielontwikkeling “..g”
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De Liereman, Oud-Turnhout
Ah
E
Bh
Bs
C
Anthrosol (Terric)
Soil series Zdm
Ah
E
Bt1
Bt2
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Nerviërstraat, Asse Internationale classificatie
Cutanic Luvisol (Siltic)
Bodemtype “Aba0”
Leem “A...”
Goed gedraineerd “.b..”
Klei aanrijkingshorizont “..a.”
niet ge-erodeed bodem “…0”
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AbB
Aba1
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Indien 60 cm ge-erodeerd
=> 2 m colluvium
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Scm
Heist-op-den-Berg
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Scm Uitgesproken stagnatie 
(stuwwater)
Scm
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• Fantastisch dat al deze gegevens beschikbaar zijn
• De bodemkaart bevat heel wat impliciete informatie
• Een bodemkaart lezen is dus meer dan de expliciete 
legende ontcijferen
Stefaan.Dondeyne@kuleuven.be
Hartelijk dank
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